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TV3 i TVE-Sant Cugat, deu anys
d'esforços per la normalització
Dels estudis de TV3 a
Sant Joan Despí i dels
de TVE-Catalunya a
Sant Cugat -que es
fonen en un sol en el
muntatge fotogràfic de
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